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Cuando la gramática parece superada y apenas existen más secretos por conocer, el léxico sigue 
soprendiéndonos por su amplitud casi interminable a lo largo de los años, y es que, en la enseñanza de 
idiomas, el aprendizaje del léxico es el ámbito que supone mayor envergadura. Una forma de dominar este 
terreno es aprendiendo una lengua a través de unidades completas de sentido. En este artículo vamos a 
centrarnos preferentemente en las colocaciones sin dejar de lado otras unidades fraseológicas. Optamos por 
exponer ejemplos de la clase de Español para Extranjeros que también se pueden traducir a otras lenguas. 
LEWIS Y EL ENFOQUE LÉXICO 
El lenguaje, en todos los niveles y en todas las situaciones, está repleto de frases léxicas que son repetidas 
con una frecuencia constante. Los hablantes de una lengua las utilizan como piezas de un puzzle que van 
ensamblando durante la comunicación. Estas frases léxicas han sido, en los últimos años, motivo de estudio por 
especialistas en didáctica de  idiomas. El primer autor que las trató en profundidad fue Michael Lewis quien, en 
1993, desarrolló el tema en su libro The Lexical Approach [El Enfoque Léxico]. En esta obra, Lewis afirma que el 
conocimiento de una lengua extranjera no se basa en el dominio de la gramática sino de las unidades de 
léxico.  
Para demostrar esta máxima, exponemos un ejemplo en el que un alumno se ve obligado a realizar un 
ejercicio de gramática.  
Observemos el ejemplo: 
 Ayer los espenácitos bolostraron/bolostralerán/bolostrando unos camolocitos. 
 Los júntilos y mistránpulos gurgurán/han gurgudo /gurgieron los farúlisos de Furundia. 
 Antes me jarjé/jarjaré/jarjaba camalarar por el drocapolo. 
 
Como vemos, el alumno puede resolver eficazmente la tarea encomendada con unos mínimos 
conocimientos sobre el tema y algo de lógica,  aunque ¿ha aportado esta actividad algo a su conocimiento de la 
lengua o a su capacidad de comprensión y expresión? Este ejemplo demuestra que resolver los ejercicios de 
gramática, tan comunes en nuestras programaciones, no es indicativo de aprender a comunicarse. 
Lewis opina que hay que esforzarse en aprender una lengua de una forma más amplia y holística en lugar de 
seccionar la frase en unidades pequeñas de sentido (palabras) y adquirirlas individualmente. Para conseguirlo, 
propone el estudio de la lengua basado en la adquisición de unidades completas de significado, y afirma que 
esta forma de pensar tiene la ventaja de que se mantiene mejor en la memoria a largo plazo que las palabras 
individuales. El cerebro no necesita buscar las conexiones entre ellas ya que se las entregamos fabricadas. 
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Lewis organiza el léxico en diferentes tipos de unidades: 
 Palabras (libro / mesa / casa...) 
 Locuciones ( por cierto / al revés / antes bien / a propósito / gracias a...)  
 Colocaciones (pronunciar un discurso / cinturón de seguridad... ) 
 Expresiones institucionalizadas (Un momento, por favor / vamos a ver / ¿Quieres algo de beber? / ¿De 
parte de quién?...) 
 Bases para construir frases (El hecho es que... / Para terminar... / ¿Cuánto cuesta este...?...) 
 
Para aprender un idioma es importante conocer unidades léxicas de todos los tipos; si bien, las locuciones, 
las expresiones institucionalizadas y las bases para construir frases son piezas del leguaje que poseen un 
caracter más fijo y como consecuencia deben aprenderse de memoria. En cambio, a las colocaciones hay que 
prestarles mayor atención ya que el conocimiento de estas, por su caracter variable, son más complejas de 
adquirir. 
¿QUÉ ES UNA “COLOCACIÓN”? 
El término colocación ha sido fruto de muchas investigaciones y en consecuencia muchos autores han 
creado multitud de definiciones sobre este concepto. Nosotros la definiremos como combinaciones de 
palabras que aparecen de forma frecuente en el habla de los nativos de una lengua. Esto quiere decir que, 
cuando hablamos, sentimos preferencia por algunas combinaciones de palabras en lugar de usar otras 
posibilidades que también serían correctas. Según Lewis, estas preferencias no tienen una lógica sino que son 
arbitrarias y se deben a una convención linguística.  
Vamos a ilustrar con ejemplos los paradigmas de colocaciones más usados en español: 
 Sustantivo + de + sustantivo: Fondos de inversión, tipos de interés, plan de pensiones, creación de 
empleo, oferta de empleo, libertad de expresión... 
 Sustantivo + adjetivo: Poder adquisitivo, sector público, población activa, venta directa, sucesos 
acaecidos, comida casera,  vino tinto, vino blanco...  
 Sustantivo + verbo: El plazo vence, el barco zarpa, la ropa se seca.... 
 Sustantivo + sustantivo: Paquete bomba, capital riesgo, carga fiscal... 
 Verbo + (artículo) + sustantivo: Tomar medidas, adoptar medidas, dar un paseo, hacer una observación, 
poner remedio, tocar el violín, tomar una decisión, prestar atención... 
 Verbo + preposición + sustantivo: Llevar a cabo, poner en marcha, ponerse de acuerdo, poner de 
manifiesto, andarse con rodeos, poner en duda, armarse de valor... 
 Verbo + adjetivo: Estimar oportuno, tener entendido, quedarse dormido... 
 Verbo + adverbio: Saludar atentamente, fracasar estrepitosamente...   
 Adjetivo + sustantivo: Nueva economía, bajo consumo, alta traición, insigne caballero, cruda realidad... 
 Adjetivo + preposición + sustantivo: Ancho de caderas, corto de mangas, duro de mollera, libre de 
pecado, muerto de aburrimiento, pobre de espíritu, estrecho de miras… 
 Adverbio + adjetivo: Profundamente afectado... 
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¿CÓMO SE DIFERENCIAN LAS COLOCACIONES DE OTROS GRUPOS LÉXICOS? 
La colocación se diferencia de otras unidades fraseológicas en que su significado se deduce de los 
significados de los elementos combinados y sus elementos se pueden intercambiar. Así, por ejemplo, cuando 
decimos “vino blanco” podemos deducir su significado porque sabemos lo que es “vino” y “blanco” además 
podemos intercambiar una parte de la colocación para obtener otras expresiónes como “vino tinto”, “vino 
rosado” o “vino espumoso”. Las colocaciones pueden ser más o menos fijas. Colocaciones como “libertad de 
expresión” o “mercado negro” son más fijas que “quedarse dormido” ya que esta última se puede intercambiar 
con más elementos como “quedarse sin palabras”, quedarse boquiabierto”...  
En cambio, en la expresión “tomar el pelo”, ni “tomar” ni “pelo” nos aclaran nada sobre el significado de la 
expresión. En estos casos, no hablamos de colocación, sino de otras unidades fraseológicas como locuciones 
(ojo de buey / echar de menos...), proverbios (si te caes siete veces, levántate ocho), citas (Un optimista ve una 
oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad) o fórmulas rutinarias 
(¡felices fiestas! / ¡hasta pronto! / lo siento mucho / qué sé yo / qué va / qué le vamos a hacer...).  
En clase preferimos no hacer una separación muy estricta entre las diferentes formas de unidades 
fraseológicas ya que para el aprendiente de una lengua extranjera no es relevante si se trata de una locución 
en sí o de una colocación fuerte o débil, para él todas las expresiones son importantes. Además, la teoría 
explícita sobre todo tipo de posibilidades combinatorias podría desviar la atención del alumno a la forma y no 
al contenido. Lo importante es que capte el sentido de una expresión en su totalidad independientemente de 
su estructura gramatical o su clasificación semántica. Será más productivo para el aprendiente llamar su 
atención sobre las posibilidades de combinación de determinadas palabras así como de su imposibilidad. 
Nuestra meta es que el alumno sea capaz de vincular correctamente unas unidades con otras. 
¿CÓMO TRABAJAR CON COLOCACIONES? EJEMPLOS PARA LA CLASE 
Las colocaciones se encuentran en todos los textos de todos los niveles por lo que es importante instruir al 
alumno en la localización y asimilación de estas unidades de significado desde el principio.  
Para introducir el término “colocaciones” hemos considerado apropiado empezar con una exposición, por 
parte del profesor, de los grupos léxicos que aparecen en los textos utilizados en el aula.  
Como ejemplo proponemos las siguientes colocaciones en el ámbito de la alimentación: 
 
diente de ajo   desayuno variado paella mixta  pagar con tarjeta 
aceite de oliva  platos típicos  café solo  tarjeta de crédito 
salsa de tomate  vino de la casa  café con leche  dejar propina 
pescado fresco  botella de vino  media tostada  IVA incluido... 
 
Con la mera exposición de estos ejemplos, el alumno aprende a captar el sentido de colocación sin necesidad 
de demasiadas explicaciones teóricas sobre el tema. Podemos cambiar algunas colocaciones para mostrar la 
facultad de intercambio: 
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aceite de oliva  aceite de soja 
pescado fresco  pescado frito 
botella de vino  botella de agua 
pagar con tarjeta  pagar en efectivo 
 
Para practicar este tipo de colocaciones podemos, por ejemplo, formar dos columnas para unir. En el 
ejemplo siguiente nos hemos decidido por el tema de la ciudad. 
 
centro  subterraneo   estación  turismo 
cajero  público    galería   autobús 
transporte  peatonal   oficina  de servicio 
calle   comercial   parada   muebles 
aparcamiento automático   tienda   arte 
 
Para aumentar la dificultad podemos escribir sólo una columna en la pizarra y animar a los alumnos a que 
completen la colocación después de haberla aprendido previamente. 
Para fijar la atención de los alumnos en las unidades léxicas, el profesor elige del texto trabajado las 
expresiones más productivas y las escribe en la pizarra (es conveniente usar unas siete aproximadamente para 
que los alumnos puedan retenerlas facilmente); entonces, tienen cinco minutos para memorizarlas. A 
continuación, se comprueba el anclaje borrando una palabra de una expresión. Si los alumnos consiguen 
reconstruirla, el profesor continuará eliminando palabras de forma que sean capaces de reproducir todas las 
expresiones incompletas. Hemos comprobado que los alumnos son capaces de rehacer la expresión incluso si 
hemos borrado la mayoría de las palabras que la componen. 
Ofrecemos un ejemplo de nivel intermedio donde hemos elegido unidades léxicas que van más allá de las 
típicas colocaciones de dos o tres palabras porque las consideramos como bloques léxicos que pueden ser 
reutilizados tal cual: 
Paso 1 
1) Marca pionera en el sector automovilístico 
2) Lider mundial en el sector del transporte 
3) Invierte constantemente en tecnología avanzada 
4) Diseña coches aerodinámicos y seguros 
5) Posee una cadena de tiendas repartidas por toda España 
6) Ofrece las últimas tendencias de la moda internacional 
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Paso 2 
1) Marca ............. en el sector automovilístico 
2) Lider mundial en el ........... del transporte 
3) Invierte constantemente en tecnología ............... 
4) .................. coches aerodinámicos y seguros 
5) Posee una ................ de tiendas repartidas por toda España 
6) Ofrece las ................. tendencias de la moda internacional 
Paso 3 
1) Marca ............. en el sector automovilístico 
2) ................ mundial en el ........... del transporte 
3) ................... constantemente en tecnología ............... 
4) .................. coches ........................... y seguros 
5) Posee una ................ de tiendas .................. por toda España 
6) Ofrece las .................  .......................... de la moda internacional 
Paso 4 
1) Marca ............. en el sector ............................ 
2) ................  ....................... en el ........... del transporte 
3) ................... constantemente en ......................  ............... 
4) .................. coches ........................... y ................. 
5) ................. una ................ de tiendas .................. por toda España 
6) Ofrece las .................  .......................... de la moda ...................... 
 
Para un nivel avanzado presentamos la siguiente propuesta en la que se exige del alumno una expresión 
libre a base de colocaciones: 
1) En pleno, los alumnos buscan ellos mismos colocaciones u otras unidades fraseológicas en el texto que 
están trabajando. 
2) En parejas, eligen un máximo de cinco expresiones de las recolectadas y redactan frases diferentes al 
texto de origen o bien, 
3) Individualmente redactan un texto pequeño con una selección de colocaciones hecha por ellos mismos. 
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Al trabajar con unidades léxicas tenemos que tener en cuenta que si bien es cierto que muchas colocaciones 
se corresponden literalmente en otras lenguas, también lo es que muchas expresiones habituales se 
diferencian grandemente. Muchos errores en la clase de idiomas se debe a interferencias de la lengua materna 
u otras lenguas con la lengua meta. Así, un alemán que estudia español tenderá a decir “hacer un paseo” en 
lugar de “dar un paseo” o “vino rojo” en lugar de “vino tinto”. En clase se puede proponer que cada alumno 
haga una lista de las colocaciones más habituales que son diferentes con su lengua para dar más énfasis a estas 
diferencias.  
CONCLUSIÓN 
El conocimiento de unidades léxicas como las colocaciones, locuciones o fórmulas rutinarias es uno de los 
grandes pilares del dominio de una lengua extranjera. El aprendizaje de estas expresiones se puede llevar a 
cabo ya desde el nivel principiantes puesto que expresiones del tipo ¡Buenos días! o ¡Hasta luego! pertenecen a 
ellas. El tratamiento de bloques léxicos debe convertirse en la actividad más importante de la clase por encima 
de la gramática. A su vez, dentro de los diferentes tipos de unidades fraseológicas, las colocaciones 
comprenden la unidad léxica más amplia por su caracter variable y aleatorio.   ● 
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